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LE SANGLIER EN POLOGNE 
par A. HABER 
Varsovie (Pologne) 
Le Sanglier (Sus scrofa L.) appartient en Pologne 
au gibier qu'il est permis de chasser. 
On distingue deux formes : une très nombreuse - le 
Sanglier européen (Sus scrofa scrofa Linné 1758) et une 
seconde très peu nombreuse - le Sanglier polonais (Sus 
scrofa falzfeini Matschie 1918). 
L'effectif de Sangliers en Pologne et le nombre de 
pièces tuées au cours des dernières années est à peu près 
le suivant : 
Effectif au r· janvier Nombre de pièces tuées 
par année 
1954 environ 46.500 11.000 
1955 » 50.000 20.000 
1956 » 51.500 16.000 
1957 » 41.500 14.500 
1958 » 40.000 19.000 
1959 » 40.000 20.000 
Du fait des grands dégâts causés par les Sangliers 
dans les cultures, il est prévu au cours des années 1961-
1965 une réduction méthodique du cheptel de base à 
± 30.000 têtes en 1965. Le poids des Sangliers polonais 
(spécimens adultes) s'élève rarement à plus de 150 kg; 
le poids maximum (un cas unique) est de 296 kg. 
Les Sangliers sont répandus sur tout le pays et habi­
tent les forêts de plaine aussi bien que les forêts de 
montagne. L'espèce est plus nombreuse dans les bois à 
feuilles caduques (surtout dans les forêts de hêtres et 
de chênes) et dans les peuplements mixtes possédant des 
jeunes arbres que dans les bois de conifères. Les Sangliers 
recherchent la proximité des cours d'eau ou des maré­
cages. Ils aiment à se vautrer dans la boue et à y faire 
leur souille. Le voisinage de champs cultivés, surtout dans 
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les environs des forêts de conifères à sous-bois peu déve­
loppé, augmente leur nombre et favorise leur sédentarité. 
Dans les grandes forêts qui leur assurent une quantité 
suffisante de nourriture, les Sangliers sont présents toute 
l'année, alors qu'ils sont plutôt nomades dans les petits 
bois (surtout en automne et en hiver). L'épaisseur de la 
couche de neige, l'abondance de la nourriture et le calme 
jouent un grand rôle dans le déterminisme de leurs dépla­
cements. 
Les Sangliers vivent principalement par groupes dont 
la composition est variable. Les animaux âgés de 1 à 
3 ans forment souvent bande à part. Les groupes sont 
généralement formés de 2 à 3 femelles (laies) suivies 
de leurs jeunes qui vivent en commun et défendent leurs 
petits. Les mâles plus âgés sont en principe solitaires et 
ne s'associent au groupe familial qu'à l'époque du rut. 
Dans nos conditions climatiques, le rut commence en 
principe à la fin de novembre et dure jusqu'à la mi­
janvier. En cas d'abondance de glands ou de faines, le 
rut commence parfois au mois d'octobre. Dans les années 
où la nourriture est rare le rut est reculé jusqu'en 
décembre. 
Les jeunes laies participent à la reproduction à l'âge 
d'environ 21 mois. 
La gestation de la femelle du Sanglier dure environ 
18 semaines. Les petits naissent ordinairement de la 
première quinzaine de mars à la première décade d'avril. 
La laie allaite ses marcassins pendant 10 semaines envi­
ron. Les marcassins nés au printemps atteignent le poids 
de 25-3ü kg dès l'automne. 
La nourriture dEs Sangliers est variée. Les analyses 
de contenu digestif d'animaux tués en forêt ont montré 
que leur régime se compose de fourrage, des parties sou­
terraines de certaines plantes forestières, de faines, de 
glands, de noisettes, de pommes et de poires sauvages, de 
nombreuses espèces de baies et de champignons et d'ali­
ments d'origine animale. C'est ainsi qu'on a noté la con­
sommation de nombreux insectes forestiers (surtout ceux 
qui hibernent dans la litière, et par.mi lesquels il y a 
beaucoup d'insectes nuisibles), de Batraciens et de Rep­
tiles, de petits Mammifères (Muridae), de jeunes Lièvres 
et Lapins, de Poussins, d'Oiseaux nichant à terre et 
même de charognes. 
Par la destruction de grandes quantités d'insectes 
forestiers nuisibles et de Rongeurs, le Sanglier est donc 
un animal utile pour le forestier. Mais il peut causer de 
grands dégâts dans les semis de glands et de faines. Il 
cause aussi d'importants dommages dans les champs 
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cultivés. Ceux-ci sont dus au grand nombre d'insectes 
qui se trouvent dans les pâturages, les prairies et les 
champs cultivés. 
Trois catégories de mesures sont utilisées en Pologne 
pour diminuer les dégâts causés par les Sangliers dans 
cultures. 
1. - ·De petites parcelles cultivées sont établies en 
quantité convenable au milieu même des forêts où ce 
gibier est maintenu; 
2. - Les Sangliers sont nourris par les gardes pen­
dant l'hiver quand la couche de neige est très épaisse; 
3. - La densité de la population est maintenue à un 
niveau où ces animaux ne sont plus nuisibles à la pro­
priété rurale par des abattages systématiques des effectifs 
excédentaires. 
La chasse au Sanglier, en vertu des règlements en 
vigueur, est ouverte en Pologne du 1er août au 10 février. 
Sur les terres cultivées et dans les forêts dont la super­
ficie est inférieure à 200 hectares et qui sont comprises 
dans un canton de chasse, on peut tirer les Sangliers 
solitaires (mâles) et les ragots (mâles) dès le l "' mai. 
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